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  T. Kühne, Der nationalsozialistische Vernichtungskrieg und die 》ganz nor-
malen《Deutschen, in : Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 39（1999），S. 584−
588.
 D. Bankier, Die öffentliche Meinung in Hitler-Staat（Berlin 1995）．本書の J.
Spiegel の独訳に問題が多いことは M. Zimmermann の指摘がある（AfSG , Bd.
38 : 1998, S. 797−99．）が，訳書のタイトルも適切とはいえない。また D. Bank-
ier, ed., Probing the Depths of German Antisemitism（New York 1999）．も参
照。
 外部収容所と地元住民との関係については，例えば以下のものは具体的に触れて
いる。P. Koppenhöfer, Barbarische Insel? KZ und Stadtteilalltag, in : SOWI,
25（1996），S. 87−95（引用文献表を参照）；I. Sprenger, Gross-Rosen : ein





Heyl, I : I. Abram/M. Heyl, Thema Holocaust（Reinbek 1996）．
Heyl, II : M. Heyl, Erziehung nach Auschwitz（Hamburg 1997）．
Heyl, III : H. Schreier/M. Heyl（Hg．），Das Echo des Holocaust（Hamburg
1992）．
Heyl, IV : H. Schreier/M. Heyl（Hg．），Die Gegenwart der Schoah（Hamburg
1994）．
Heyl, V : H. Schreier/M. Heyl（Hg．），Das Auschwitz nicht noch einmal sei（Ham-
burg 1995）．






































のアンケートでも，「過去にケリをつけたい」（einen Schluûstrich unter die
Vergangenheit ziehen）という願望は一貫してドイツ人の過半数（60％前

















































  Geschichts-Kurse, Bd. 4にはナチ大量犯罪（強制収容所での虐待・殺人，安楽死
計画，ユダヤ人迫害・殺害，生体実験……）が関係史料を添えて記述され，ゴー
ルドハーゲン論争や国防軍展論争も関係者の主張が抜粋されている（149 f., 183
f., 215−20, 236−40, 246−52）。一般に一般住民，国防軍兵士，ナチ組織外の人々
の関わり方に触れながら，ナチ犯罪を記述する教科書が多くなっている。Erin-
nern und Urteilen , Bd. 9（Geschichte für Bayern），Ernst Klett：多くのドイ
ツ人がユダヤ人殺害の恐ろしい事態を察知し，現に数千の人々がそれに関与した
（149）。Zeit und Menschen , Bd. 5, Schöningh：「帝国水晶の夜」に大多数の住
民は傍観，嫌悪を覚えながら事件を受容れた（96）。ユダヤ人殺害に数万のドイ
ツ人が直接関与（124）。Entdecken und Verstehen, Bd. 4, Cornelsen：東欧占
領地での犯罪に国防軍兵士も加担（87, 99, 101, 107）。多くのドイツ人はユダヤ





Geschehen A 4, Enrst Klett：国防軍兵士の犯罪関与（113）。Anno 4, Wester-
mann：国防軍兵士の犯罪関与（105, 116）。
 Der Spiegel , 3/1992．でもほぼ同じ結果が出ていた。Bodo von Borries, Das




 W. Bergmann/R. Erb, Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland
（Opladen 1991），Kap. XI も参照。
 歴史教科書のナチ犯罪に関する記述の変遷については，B. v. Borries, Vernich-
tungskrieg und Judenmord in den Schulbüchern beider deutschen Staaten
seit 1949, in : M. T. Greven/O. v. Wrochem（Hg．），Der Krieg in der
Nachkriegszeit（Opladen 2000），S. 215 ff．を参照。
 ハイルはハンブルク大学で歴史学，教育学を学び，1996年『アウシュヴィッツ
後の教育（Erziehung nach Auschwitz）』で学位を取得している。その後，同大

























































































53 ; VI, S. 173．）。第一世代の両親・祖父母は自らの意図には関わりなく，こ
の何処かに身を置かざるをえなかったはずである。しかもその点こそが，タブ




















（Heyl, II, S. 133−34．）。だが現実には家庭での対話と，学校での歴史学習と
は大きくずれている。家族内で話されるナチ時代の偏った情報は，歴史授業に








Ullrich（Hg．），Geschichte entdecken（Reinbek 1985），S. 396.
 U. Herbert/O. Groehler（Hg．），Zweierlei Bewältigung（Hamburg 1992），S.
77.



















精神分析学者 S. Speier の言葉も引いて，ドイツの家庭では世代間の正常な対







































  Cf. Gabriele Rosenthal（Hg．），Der Holocaust im Leben von drei Generationen




 Michael Kohlstruck, Zwischen Erinnerung und Geschichte（Berlin 1997），S.
91−92.
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